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NOMENCLÁTOR GENERAL DE ESPAÑA
CON REFERENCIA AL 31 RE MIEME RE 1930
PROVINCIA DE SEGOVIA
Ministerio de Trabajo 
lt¡§¡ ’ S y Asistencia Social
N.° G .....................










Arroyo de Cuéllar. 
Calabazas.
Campo de Cuéllar.
Castro de Fuentidueña. 
Cobos de Fuentidueña. 
Cozuelos de Fuentidueña. 
Cuéllar.




Aleonada de Maderuelo. 
Aldealengua de Santa María. 
Aldeanueva de la Serrezuela. 




Campo de San Pedro. 
Cascajares.
Cedido de la Torre. 
Cilleruelo de San Mamés.
Fresneda de Cuéllar. 
Frumales.
Fuente el Olmo de Fuenti­
dueña.
Fuente el Olmo de íscar. 
Fuentepelayo.
Fuentepiñel.
Fuentesaúco de Fuentidueña. 





Corral de Ayllón. 
Estebanvela.
Fresno de Cantespino. 
Fuentemizarra.
Grado del Pico. 
Honrubia de la Cuesta. 
Languilla.
Linares del Arroyo. 
Maderuelo.
Madriguera.
Laguna de Contreras. 
Lastras de Cuéllar. 
Lovingos.
Mata de Cuéllar. 
Membibre de la Hoz. 
Moraleja de Cuéllar. 
Narros de Cuéllar. 
Navalmanzano.











Pajares de Fresno. 
Pradales.







San Cristóbal de Cuéllar. 
Sanchonuño.
San Martín y Mudrián. 
San Miguel de Bernúy. 
Torreadrada.




Villaverde de íscar. 
Zarzuela del Pinar.
Ríoírío de Riaza. 
Saldaña de Ayllón. 
Santa María de Riaza. 
Santibáñez de Ayllón. 
Sequera de Fresno. 
Serracín.







Aldeanueva del Codonal. 













Partido de Santa María la Real de Nieva.
Etreros. Marugán.
Fuente de Santa Cruz. Melque.
Hoyuelos. Migueláñez.
Ituero y Lama. Miguel Ibáñez.
Jemenuño. Montejo de Arévalo.
Juarros de Voltoya. Monterrubio.
Labajos. Montuenga.
Laguna-Rodrigo. Moraleja de Coca.
Lastras del Pozo. Muñopedro.
Marazoleja. Nava de la Asunción.
Marazuela. Nieva.
Martín Muñoz de la Dehesa. Ochando.




San Cristóbal de la Vega. 
Sangarcía.
Santa María la Real de Nieva. 














Bernúy de Porreros 
Brieva.
Caballar.
Cabañas de Polendos. 
Cantimpalos. 
Carbonero de Ahusín. 






Escalona del Prado. 
Escarabajosa de Cabezas. 






Hontanares de Eresma., 
Hontoria.
Huertos (Los).
Jnarros de Ríomoros. 
Lastrilla (La).
Losa (La).





Navas de San Antonio. 
Ortigosa del Monte.
Otero de Herreros.
Otones de Benjumea. 
Palazuelos de Eresma. 




San Ildefonso o la Granja. 
Santiuste de Pedraza. 










Valdevacas y Quijar. 
Valseca.
Valverde del Majano. 
Veganzones.
Vegas de Matute. 





















Castroserna de abajo. 


















Navares de Ayuso. 
Navares de en medio. 






Puebla de Pedraza. 
Rebollo.
San Pedro de Gaíllos. 
Santa Marta del Cerro. 










Valle de Tabladillo. 
Vállemela de Pedraza. 
Vállemela de Sepúlveda. 
Ventosilla y Tejadilla. 
Villar de Sobrepeña. 
Villaseca.
TOTAL DE LA PROVINCIA
276Partidos judiciales 5 Ayuntamientos
ADVERTENCIA
En la capital, cabezas de partido y ayuntamientos de importancia son los edificios, en su mayoría, de construc­
ción sólida y esmerada, abundando la piedra y ladrillo en los partidos de Riaza, Segovia y Sepúlveda; en los pueblos 
enclavados en las montañas de Guadarrama, Somosierra y Ayllón se emplea mucho la piedra de sillería por resultar 
más económica que el ladrillo.
En el resto de la provincia son las viviendas de construcción más endeble, empleándose mucho el tapial o 














































( Abades........................ ............................................. Villa.............................. 48 288 288 i 056
Perocojo ............................................................ Casas de labor... 5 ooo 2 » 2
»5
» > 2 » 2 5 4
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ too 2> I i » » » -> I » I »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°o * I i » » » 8 I » í 8 8
236 Z6 52 235 5 » 8 292 » 292 i 061 I 039





24 266 763 789
; Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ too
T5
I » » 3
> cia al mayor núcleo de población. Excede de................ zoo » » » 8 » » 8 8 5 5 8 8
os 68 67 >43 33 '» > 243 31 274 763 789
A mili AFTTFNITF................................................ Villa........................... 298 6l 39O 6 396 1 526 i 625
: Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ Zoo » 2 2 » S 2 3 5 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo 2 I 2 I 8 » 8 3 4 7 6 6
37 34 299 6l I » 395 13 408 1532 1631
1
Z Al rnjv ADA DF M ADFRITFI O............... l nOTI- 7 39 7 53 2 ZZ 188 190
IHprn s Son M 15 23 6 > 44 2 46 116 119
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ Zoo A » » 11 11 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo » » > 8 8 8 8 8 24 24 8 8
76 2 I 22 62 13 » 8 97 39 136 304 309
Lugar........................... 63 l6 17 56 6 79 79 194 223
-> r nn 39 M 14 39 K » » 53 » 53 148 159
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 2 » 2 V > » 2 » 2 7 7
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. Zoo 1 » » i » 8 8 I 8 I 5 5
l0Z 30 31 98 6 » » >35 8 '35 354 394
Lugar........................... » 55 22 29 41 7 77 77 126 185
Barrio.......................... 412 7 » 5 2 » » 7 » 7 29 29
Idem........................... i 744 5 5 6 4 S » » 10 » 10 6 9
Lugar......................... 2 049 24 16 16 21 3 j » 40 » 40 65 69
Idem........................... i 498 44 I 2 l6 36 4 A » 56 » 56 95 122
i Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ Zoo » » » » » » » 8 » »
cia al mayor núcleo de población. Excecle de............... Zoo 3 5 5 3 » » 8 8 8 8 21 25
138 60 72 i 10 16 » * 198 » 198 342 439
( Aldealengua de Santa María. . Villa................................. 75 2 24 35 18 S > 77 24 I 0 I 382 396
^ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... Zoo 2 I 2 13 I r » 8 14 2 16 >3 >4
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo I 26 2Ó » i 8 8 27 9 3 6 4 4
78 40 63 36 19 » » 118 35 >53 399 4>4
C Aldeanueva de la Serrezuela.. Lugar............................. 120 5 5 82 38 » 125 74 >99 400 412
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ Zoo S » 8 » » 8 8 23 23 8 8
( cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. Zoo I I I * i 8 8 2 28 30 >3 >3
121 6 6 82 39 » 8 127 125 252 4>3 425
» 96 24 6l 59 » 120 » 120 498 523
! Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » » » 8 » » » 8 8
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................... Zoo 2 i 3 * 8 8 8 3 » 3 11 11
98 25 64 59 » 8 » 123 » 123 509 534
» 49 31 31 48 i
j, 80 2 82 172 '83
Villa................................. 2 700 30 14 14 29 i » » 44 » 44 121 123
/ Edificios diseminados, cuya distan- i No excede de------ Zoo » i 1 » 8 I 8 I 8 8
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de................ Zoo 10 ro 8 >z 8 » ro 2 1-2 8
79 56 56. 77 2 » » OS 4 >39 293 306
Lugar.......................... 245 61 65 228 13 » » 306 » 306 808 891
< Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ Zoo » 8 8 » 8 •
» 8 8 8 8 8
\ cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo I 5 5 1 8 8 6 6 8 8
246 74 78 229 13 8 8 320 8 320 808 891






_ ( Aldeasoña............................... Lugar....................■
ALDEASOÑA---- ’ Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. ...
' cia al mayor núcleo de población./ Excede de............
i Aldehorno..................................... Villa................
ALDEHORNO.......  Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
< cia al mayor núcleo de población./ Excede de___
ALDEHUELA DELÍ Aldehuela del Codonal............ Lugar.............
pnnrtM a i . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. LUUUNAL......... / „1 ......',„i—j. _cia al mayor núcleo de población./ Excede de.
( Aldeonsancho............................. Lugar..............
ALDEONSANCHO.] Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.








Edificios diseminados, cuya distan-t No'excede de. 
cia al mayor núcleo de población./ Excede de___
ANAYA.
( Anaya.............................................. Lugar..............
< Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 
‘ cia al mayor núcleo de población./ Excede de___
ANE
( Añe ................................................ Lugar.............
' Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
' cia al mayor núcleo de población./ Excede de.
( Aragoneses.................................... Lugar.
ARAGONESES.. , \ Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
v cia al mayor núcleo de población./ Excede de.
( Arahuetes................................
ARAHUETES___- Pajares de Pedraza......................
I Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.... 









Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 







AREVALILLO DeS Arevalillo de Ceoa.................... Lugar..............
CEGA . ) Ed'fic'05 diseminados, cuya distan-i No excede de.
.............. f cia al mayor núcleo de población./ Excede de___
Distan NÚMERO DE EDIFICIOS
mayor DESTINADOS
31 DE DICIEMBRE
núcleo PRINCIPALMENTE De Deedifi- DE 1Ú30
blación. cuatro
A A otros un piso. pisos. ymás cios. bergues. y alber- De De
vivien-
Metros. das. USU5. HECHO DERECHO
. 86 3 10 47 32
3, 89 19 I08 394 380
Soo I » » » i » » I 70 71 »
5°o 2 8 8 2 8 8 8 2 3 2 7 7
89 3 10 49 33 » 8 92 89 181 401 387
114 69 56 56 71 -83 i 19 302 468 503
5°° » » » » » » » » 100 100 S »
5°o 8 8 » 8 8 8 8 30 30 8 8
114 69 56 56 7> » » 183 249 432 468 5°3
\ 63 2 I 2 I 63 -> 84 » 84 29 I 295
500 » 4 4 » » » » 4 » 4 » »
500 * 8 8 8 » » 8 8 2 » 8
63 25 25 63 > » » 88 2 90 291 295
103 9 16 87 9
3. 112 2 I I 2 374 400
5°o » » A » » » 13 >3 »
1 8 8 I 8 8 » I i 2 8 »
IO4 9 > 6 88 9 » » i '3 14 I 27 374 400
37 2 i 36 2
> » 39 16 55 175 208
5 560 8 » S 6 2 » » 8 6 14 34 38
3 990 26 3 2 26 I » » 29 13 42 115 I4O
500 > » » » » » » » » »
5°o 2 8 2 8 8 8 2 7 9 » »
73 5 3 70 5 » » 78 42 120 324 386
Ó2 52 42 70 2 » 114 114 245 257
500 3 i » 4 » » » 4 » 4 » »
5°o * » 8 8 ¡ » 8 » 8 2 2 » 8
65 53 42 74 2 8 » 118 2 120 245 257
57 46 46 57 » j, ■ > 103 103 249 256
5°o » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
5°° 1 » 2> 1 8 8 8 ' » I 7 8
58 48 48 58 S » 106 8 106 256 264
» 64 25 19 70 >;> » 89 I 90 223 231
5°o » » > » » » » » 6 6 » >
500 i 8 8 1 8 8 8 I 8 1 2 2
65 25 19 71 » 8 S 90 7 97 225 233
» 46 >4 >4 46 » 60 60 161 180
2 000 23 10 1 I 22 » » » 33 » 33 70 78
500 » i I » » » » I 4 5 »ib
8 » 8 » » 8 8 » .3 3 » »
69 25 26 68 S » 8 94 7 IOI 231 258
250 2Ó 4 4 2Ó 3, 30 9 39 78 108
> 80 -5 2 Ó2 31 » » 95 8 103 242 296
200 56 5 3 49 9 » 6l 8 69 153 224
2 000 2Ó 8 8 25 I » 34 » 34 51 75
i 700 ‘ 79 9 9 79 » » » 88 4 92 199 278
300 14 2 2 >4 i » » l6 » 16 5° 59
500 » 3 3 » » » » 3 I 4
500 I ) I 1 8 » 2 » 2 4 5
282 47 32 256 41 » » 329 30 359 777 i 045
» 60 18 18
.
56 4 >> 78 » 78 196 207
500 » 3 3 » » 3 » 3 » »
5°° I » 8 1 8 8 A I » i i
































Armuña.................................................................................. 1 .upar.............................. 75 68 207 554 596
Caldillas................................................................... Molino.......................... , rnn 2 3 7 5
ARMUÑA.................... 6 2 6 2 I 24




7 7 » » » » 7 s 7 »
cía al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 4 2 2 » 8 8 4 1 5 2 I '5
'39 88 82 139 6 » > 227 ' 228 603 640
ARROYO DE CUÉ-i Arroyo de Cuéllar......................................... I ...... 66 61 6 199 48 247 518 54'
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 » 7 7 s A » 7 3 10
LLAR........................ cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. ' 500 i 2 2 I 5 8 8 3 8 3 25 25
'34 75 70 133 6 » * 209 5' 260 543 566
Ayllón..................................................................... Villa................................. 257 52 56 222 31 » 309 18 327 1213 i 256
AYLLÓN..................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 5°o 2 64 64 2 » » 66 i 67 10 10
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 I ' » 2 8 » 8 2 63 65 7 8
260 117 120 226 3' » * 377 82 459 1230 i 274
Bausa......................................................................... Lugar.............................. 50 32 32 49 I 82 82 2 19 216
BALISA...................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- 5°o 5 5 » » » 5 5
> >
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 5°° » > i '> 8 * 8 1 * '
»
5° 38 38 49 ' » > 88 8 88 219 216
RARRDT I A .......................................................... Villa.................................. I I 2 2 107 6 115 20 '35 575 649
Barrio............................. o r¡nn » A 7 K s » 7 2 9 40 43
Lugar.............................. , inn 22 I 2 20 i » » 23 10 33 95 loq
BARBOLLA ............ Caserío........................ 9 8nn 3 » » 3 » » » 3 6 9 9 7
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- 5°° » » » » » X 25 25 8 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 I 8 I * s 1 5 I 3 2
'45 4 5 '37 7 » » '49 63 2 I 2
722 810
Lugar.............................. 83 142 116 102 7 225 225 298 307
BASARDILLA.... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- 500 5 5 » » » 5 5 » »
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de.................. 500 » 2 2 » 8 * 2 * *
83 149 123 102 7 » » 232 » 232 298 307
Lugar.............................. 73 I 7' 3 s 75 IO 1 176 2 14 258
BECERRIL.............. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 5°o i I » » » » 3 4 >v »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 5°o » » > >x » * I 1 * *
73 3 2 7' 3 » > 76 '05 181 214 258
Lugar.............................. 85 28 5' Ó2 ;> "3 "3 322 334
BERCIAL.................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- 500 i I » » » » I » I » 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 3 » » 3 8 3 8 3 39 37
88 29 52 65 » 8 » "7 » "7 361 37'
Villa.............................. .. 103 18 '7 9' '3 » » 12 I 121 457 462
BERCIMUEL............ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 I * I » I » I 8 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 » I I 11 8 8 I I 11
104 29 29 9' '3 » » '33 » '33 465 462
Villa................................. 376 92 86 372 10 468 468 i 471 i 538
bernardos.... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- 5 00 » 5 ' 5 > » » 5 » 5 8 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 5 22 20 7 8 * 27 27 ' / > 7
381 i >9 111 379 10 » » 5°° » 500 I 488 ' 555
Lugar.............................. 45 3 3 44 I
z. 48 '4 Ó2 176 182
bernúy DE COCA Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- 5°° » » *
» * * I I * 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 5°° * * * * 1 1 .














«s, / Ascias...................................... ........................
CABANAS DE P0-) Cabañas de Polendos.





CALABAZAS....... ' Edificios diseminados, cuya distan-
CAMPO DE CUE-
CAMPO DE SAN1 
PEDRO.... .. .. .. .. .
Campo de San Pedro.
CANTALEJO.
CANTIMPALOS..
. Carbonero de Ahusín.




















































113 63 '9 » » I9O » I9O 524 5 Zo
Villa................................. » 131 43 33 74 67 3
3,
174 i >75 464 5-9
No excede de.... 5OO 3 I I 11 » 3 3 » I I 3 I I » »
Excede de................. Zoo » 8 8 * » 3 » 8 2 8 2 *
131 Ó2 52 74 67 » » >93 i 194 464 5>9
Lugar........................... 78 64 64 73 5
» 142 3 142 268 281
No excede de.... Zoo 8 8 » » » » 8 » 8 » »
Excede de................. Zoo -> I 1 » » » 1 » I 2 2
78 73 73 73 5 • » iZi » >5> 268 281
Villa.............................. » yo 56 43 69 32 2
» 146 146 292 315
Barrio......................... 200 38 24 23 26 iZ » » 62 » 62 103 >05
No excede de.... Zoo » 3 2 I » > » 3 i 4 s »
Excede de................. Zoo I 2 2 » I » 3 » 3 8 9
129 85 70 96 46 2 » 214 1 215 403 429
Caserío...................... i 000 2 2 2 2 » 4 4
33 3,
Lugar........................... » 77 42 42 76 I » » 1 19 » i >9 3>0 333
Idem.............................. Z Zoo 28 20 22 26 » 3 » 48 » 48 126 >33
Caserío...................... 2 700 2 2 2 » 2 3 » 4 4 8 8
109 66 68 104 3 » » >75 » >75 444 474
Villa.............................. » 272 21 '4 264 14
j 3 293 293 i 026 i 022
Molino......................... 4 000 I I 3 I I » 3 2 3 2 3 3
No excede de. ... Zoo i 7 8 » » 3 » 8 6 >4 » »




15 i » 303 6 Zoy > 029 i 025
Lugar........................... 78 43 43 74 4 » 121
33 121 348 360
No excede de. ... Zoo » » » > » 3 » 55 55 A »
Excede de................. 500 , » » » » » » » 3 32 32 » »
78 43 43 74 4 * » I 2 I 87 208 348 360
Lugar.......... 3 103 2 3 95 10 105 45 >Zo 456
No excede de--- Zoo K 2 2 » » s » 2 I I >3 3 3
1 Excede de...... Zoo 2 » » 2 » » 2 3 2 11 11
105 4 2 97 10 » » IO9 56 165 467 469
Villa........... 97 3 '7 71 I 2 IOO 13 i >3 459 448
No excede de.... 500 » » » 3 » » 3 23 23 » »
Excede de...... 500 » I » I 3 » I 7 8 »
97 4 17 72 I 2 » » 10 I 43 144 459 03
 i
Ciudad......... » 682 51 195 496 42 733 62 795 3 288 3 40 >
No excede de.... Zoo » I i » » » » I I 2 3
1 Excede de................. Zoo 4 3 6 1 » » » 7 3 7 22 25
686 55 202 497 42 » » 741 63 804 3 310 3 426
Villa.............................. » 188 41 38 170 2 I s> 229 3 229 870 878
No excede de. ... ZOO I 7 7 I 3 3 ■» 8 I 9 6 5
Excede de................. » » 3 3 . 3 » 3 » 3
189 48 45 171 2 I 3 3 237 I 238 876 883
Lugar............................ 112 66 66 112 » 3 3 178 468 476
Est. de ferrocarril. i 200 I i i I » 3 2 3 2 6 6
No excede de------- S-, 4 3 3 4 » s » 7 I 8 5 10
Excede de............ Zoo 7 6 6 7 » 3 3 >3 3 >3 37 36





ENTIDADES DE PORí ahAm



























CARBONERO El( Carbonero el Mayor.............................. 476 83 54 456 49 559 559 2 361Fuentes ............................................................... jo 8 >:> 2 354
MAYOR................ Edificios diseminados, cuya distan-1 
cia al mayor núcleo de población.






























S 10 142 109 493 50 » » 652 » 652 2 497 2 514
Burgomiílodo.................................................
3 ooo 68 68
CARRASCAL DEL Carrascal del Río....................................... 142
4 i
106







13 12 37 8 155 173 524 547
RÍO.........................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.












iZZ 20 -5 119 41 » » -75 34 209 600 624
Cascajares.................................................... Lugar..........................





CASCAJARES.,.. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Zoo
zoo





52 3 3 50 2 » » 55 23 78 191 >97
CASLA ......................
CASLA.................................................................. I uo „ 9í 188Nuestra Señora de la Estrella........... Ermita........................ ZZo
1 J2 2 7 54 154 34 42 2 2
-53 3 8 94 54 » '56 34 190 429 522











CASTILLEJO DE Sotos de Sepúlveda.................................... Barrio
* 4 4 14
MESLEÓN........... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.














I 20 7 9 103 >5 * » 127 31 -58 456 509
CASTRILLO DE 
SEPÚLVEDA...












Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.





' ; 87 9 5 61 30 » » 96 58 '54 25- 2S5
CASTRO DE 
FUENTIDUEÑA.












Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 
Excede de.................
6 8 8 20
36

















7CASTROJIMENO . Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 
Excede de . -----------
3 8
>> »
64 7 22 45 4 * r 71 59 izo 300 3-7
CASTROSERNA 
DE ABAJO....




Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
i No excede de.... Zoo
Zoo
»*
8 8 5 »
60 8 7 53 8 » » 68 14 82 223 234
CASTROSERNA 
DE ARRIBA...






1 Edificios diseminados, cuya distan- 
1 cia al mayor núcleo de población.





» » 4 6
67 5
i •
7 52 13 » » 72 l6 88 220 246
CASTROSERRA- 
CÍN........................
Castroserracín...................................... 66 I 63 68 6 219
»
259
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
> No excede de....










66 2 i 63 4 » > 68 36 ■ 104 219 2Z9
CEDILLO DE LA
torre...........
CEDILLO DE LA TORRE........................... Villa ........................ 152 13
9
11
I 126 38 -6Z
9
1 I
29 >94 558 609
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.





















COBOS DE FUEN-1 
TIDUEÑA......... i








































C.FRF70 DF ABAJO.............................. Villa....................... Q I 54 49 77 19 >45 >45 324 369
, non 27 18 14 31 » 45 s 45 72
80
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5OO I » » I » I » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 I » » 1 » » * l '3 >4
6 6
120 72 63 I IO 19 > » 192 13 205 402 455
C.FRF70 F)F ARRIBA............................ Villa.................................... 133 48 I 22 15 » 181 » 181 499 501
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 3 3 I
* » » 4 1 5 8 9
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 3 23 24 2 » 26 3 29 25
8
137 74 7> 125 '5 2 I I 4 215 532
5 >8
CILLERUELO DE SAN MAMES........... Villa........................ 58 58 171 >74




» » » I » I » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.--------- 500 » 3 3 » » » 3 3 *
47 '5 20 42 8 » Ó2 » 62 171 >74
Ciruelos de Coca........................... i » 52 2 54 IÓ 70 266 268
Estación (La)........................................ Caserío..................
^2 » » 6 A 6 6 7
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 2 6 7 i » » 8 » 8 9 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 I » I » S » » I » I 8 7
57 I 2 13 54 2 * > 69 16 85
289 29O
C( BOS DE FUpNTIDUEÑA........................ Lugar...................... » 69 29 28 59 I I 98 98 234 247
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... ÍOO » 2 I 2 I A 2> » 2 i 19 40
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » » » » » » 9 9
69 5» 49 59 1 11 » » i ,y 28 >47 234 247
Cobos de Segovia........................... T urrar 92 238 247
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500
f5
2 2 r > 2 2 4
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » 2 2 » » » 2 » 2 *
55 41 96 » » > » 96 2 98 238 247
Castillo (El).......................................... Edificio histórico. 200 i 2 I I » > I 3 » 3 3 3
Cinco Caños........................................ Fuente y lavaderos 400 2 2 2 l I » » 4 i 5 4 8
Coca..................................................... Villa..................... 9R5 65 69 i 578





Pinar del Conde.................................. Casa de guardas.. 3 500 i » » y I I 2 8 8
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 I I l 9 I i » i 12 >5 27 6 7
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 10 5 6 9 » » » >5 >7 32 3> 37
305 88 81 238 72 » 2 393 43 436 i 548 1 685
Codorniz............................................ T no,,- 692






cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 ' * 1 » » » » I 11 I 2 »
137 4 17 124 * * » 141 64 205 654
692








Edificios diseminados, cuya distan- No excede de....... 500 V 1 i * 343
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5°° 4 3 3 4 > » » 7 » 7 * »
96 38 31 102 I » » >34 » >34 343 382
Castillo de Castilnovo....................... Castillo y caserío. 2 000 3 3 3 2 I 6 6 18 i?
Nava......................................................
33 19 29 103











2 700 32 4 r Q *
4°
r«
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de___ 500






cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5°o » » » » » » » » 3 3 »
156 59 58 138 '9 » 2>5 5 220 528 586
Corral de Ayllón.......................... I „aar '05 96
I
107
IEdificios diseminados, cuya distan- No excede de___ 500 I
*1 i * 21 22
372
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » I I » » » » I » I »
105 4 98 11 » » 109 45 >54 372 382
(1) Es el nombre con que se conoce este término municipal, sin que corresponda a entidad alguna determinada.
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PROVINCIA DE SEGOVIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN


































Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 50° 0 z 2FUENTIDUEÑA. cia al mayor núcleo de población. Excede de................ >'
2 y »
i l i 5 >5 95 6 » > 116 i 04 220 485 489
Cubillo............................................................






I IpiiRii i n Mata de Rosueros....................................... Caserío...................... i zoo 
zoo
22 3>4 ' 8
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ j
*,
2 > 2 » 2 10 I I
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ zoo » » * » » * 3 3 » »
59 14 46 23 4 * » 73 46 i 19 184 '99
























Nuestra Señora del Henar................... 2 5
111



















5Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 8 » r 45
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo 20 5 3 8 25 18 1 00 106
> 047 104 49 167 757 167 II i >5' 247 i 398 5 060 5 "4
























! Carrascal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Idem a 292
) Cuesta (La)......................................................... y 2 8oo
'II
»65
' Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... zoo
Zoo
» » > » » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ . » »
181 196 377 » » » 377 3 380 59' 630
CUEVAS DE PRO- 
VANCO...................
Cuevas de Provanco.............................. Villa................................. 164
»
3









Edificios diseminados, cuya distan­







167 '7 6 161 '7 » » 184 218 402 744 769
■ -





CHAÑE........................ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... zoo
1 [
» » » >7
cia al mayor núcleo de población. Zoo » » I 2
179 I 0 7 170 I 2 » * 189 37 226 880 932





OHATIIN 1 Gallegos................................................................... Caserío....................... sinn
^2
6
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ Zoo » » » » » » » >9 >9 » »
cia al mayor núcleo de población. Zoo
97 2 • 98 » ». » 99 1 22 22 I 358 367












21 109 » 230
6
234
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. .. Zoo » » » 4 » 4 7
cia al mayor núcleo de población. Zoo 3 5 5 7 7
'34 80 79 38 94 3 » 214 » 214 463 467
Ur, 56
»
27 24 59 83 86 186 >9'
domingo garcía Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 2 » > * 2 » 2 »
cia al mayor núcleo de población. Zoo
56 29 2Ó 59 » » » 85 3 88 186 191
Caserío................. I ooo 2 » 3 4 8 6
donhierrq Donhifrro.......................................................... Lugar.............................. » 58 >5 >4 59 » » 73 6 79 266 2 99
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... Zoo 2 » »' » 2 2 4 »
cia al mayor núcleo de población. Zoo » 1 I 5 5















Edificios diseminados, cuya distan-! No excede de. 











.5 Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
) cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
( Encinillas......................................  Lugar.............
ENCIN1LLAS........] Edificios diseminados, cuya distan-.! No excede de.
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
FSPAI Í1NA n F I ( F-SCALONA DEL PRADO...................  Villa........... . .
< Edificios diseminados, cuya distan-! No excede de. 
............' cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
FSP4R4RA inc a( Escarabajosa de Cabezas.......... Lugar..............
; Edificios diseminados, cuya distan-! No excede de. 




i Parral de Villovela o de Pirón........
! Penasrubias de Pirón.....................
• Pinillos de Polendos............................
i Villovela de Pirón...........................
[ Edificios diseminados, cuya distan­






No excede de.... 
Excede de............


















Santo Cristo del Caloco..................
Venta de la Cruz.............................
\ Venta Esperanza.............................
Edificios diseminados, cuya distan-! 
























No excede de.... 
Excede de............
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN





De Deedifi- DE 1930









pjsos. pisos. pisos. gues.
HECHO DERECHO
450 5 » » 5 5 3 8 30 3>
» 47 10 3 48 6 » » 57 18 75 228 242
i 000 1 2 s> I 2 » » 3 2 5 I 2 >5
i 300 8 » 8 8 » 8 8 8 3 11 5' 5'
6l 12 3 62 8 » 8 73 2Ó 99 321 339
i 500 •9 » I 18 » 19 8 27 55 60
» 53 2 » 53 2 » 55 11 66 206 238
i 500 9 I 8 » » » 9 5> 9 20 22
500 » I » I » » I 6 7 8 8
500 I I » 2 8 8 2 2 4 9 i i
82 4 2 82 2 8 86 27 "3 298 339
77 5 2 . 76 4 » 82 23 >05 279 320
5°° » » » » » » s 11 I I » »
5°° 8 ' > » 8 8 8 I 2 I 2 8 8
77 5 2 76 4 » 8 82 46 128 279 320
» 65 102 72 70 25 2, 167 . » 167 276 290
500 » » » » S » » » » » »
500 ' » 8 I 8 » 8 I 8 I 2 2
66 102 72 71 25 » 8 168 S 168 278 292
» 288 49 23 227 87 337 2 339 i 128 i 179
5°° I i 2 » » » i 2 3 5 » »
500 8 » 8 » 8 8 8 8 8 8 8 8
289 50 25 227 87 » » 339 5 344 i 128 i 179
» 156 47 44 >33 26 . 203 203 608 641
500 I •3 4 » 1 » » 4 I 5 5 5
500 1 8 » 1 » 8 8 1 » I 6 7
-58 50 48 >34 2Ó 8 » 208 I 209 619 653
i 200 44 20 20 40 4 64 > 64 >45 >563 Zoo 20 15 15 >9 1 » » 35 35 74 7°
4 500 32 2 I 2 I 32 » » 53 » 53 120 I 2 3
42 16 '5 40 3 » » 58 » 58 198 2033 300 24 I 0 I I 20 3 » 34 » 34 105 I 1 05°° i I I i » » » 2 » 2 9 45°° 5 5 5 5 >> » 8 10 8 10 33 29
168 88 88 >57 I I » 8 256 » 256 684 695
5 500 3 2 I » 3 3 s5 000 10 , 5 6 » » » I I I I '9 
i 1
22
I 0 OOO 3 I 3 I > A 4 » 4 45 000 i I 2 » » » 2 » 2 5 5I I OOO i 1 I » , » v 2 » 2 I I
5 200 i 2 3 » » s 3 3 l6 165 500 4 K 3 i ,» » 4 » 4 2 I 2 I
8 524 288 464 292 53 3 » 812 » 812 2 063 2 '55
5 500 66 19 64 19 2 » » 85 l6 1 0 I 262 215I OOO 5 » 2 2 , I » » » 5 2 56 000 18 i 4 11 3 i » 19 » >9 >3 I 2
7 000 33 9 23 >3 • 6 » 42 » 42 81 858 000 i 2 2 » 5. y¡> 3 2 5 4 47 000 i I I n » » A 2 3 2 6 6
5 000 i 2 2 i » » 3 > 3 15 163 000 3 3 » » » 3 3 3 4 4
4 500 4 4 4 2 2 » » 8 A 8 2 I 22
3 500 2 » » 2 » » 2 » 2 51 6














i00 i 3 3 I » 4 » 4500 23 73 86 10 8 8 8 96 3 99 "3 123











Espirdo ................. ................. Lugar..............
Tizneros........................................... Idem...............
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 




Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de----
í Etreros........................................... Lugar.............
■ ' Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
( cia al mayor núcleo de población.) Excede de----
Fresneda de Cuéllar.................. Lugar..............
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
f cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
Castiltierra....................................... Lugar..............
FRESNO DE CAN ) pREsno de Cantespino...............  Villa...............
TESP1N0........ ) Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
cia al mayor núcleo de población.) Excede de----
FRESNO DE LA i 
FUENTE... . . . . . . . I
FRUMALES.
Fresno de la Fuente...................
Edificios diseminados, cuya distan-i 





Edificios diseminados, cuya distan-i 
cia al mayor núcleo de población.)
Lugar...................
No excede de.... 
Excede de...........
pnriiTi- ___( Estación (La).....................................
FUENTE DE SAN-) Puente de Santa Cruz...............
TA CRUZ........ ) Edificios diseminados, cuya distan-)







ÑA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Fuente el Olmo de Fuenti-:
dueña........................................... | Lugar.....................
Valles de Fuentidueña (Los).......! Idem......... -.........
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.... 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
fuente el olmo i
DE l'SCAR....)
Fuente el Olmo de Íscar. .. — 
Edificios diseminados, cuya distan-) 













Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
mayor 31 DE DICIEMBRE
DESTINADOS DE 1930núcleo PRINCIPALMENTE
De De
De De editi-









pisos. pisos. pisos. giles.
HECHO DERECHO
» 62 58 58 62 . 120 i 20 23O 251
2 OOO 27 25 25 27 » » 52 52 99 I 10
5°° » » » » » » » » » 8 8 8
5°o 8 I 1 8 » 8 I 8 i 8 8
89 84 84 89 » » • » -73 » '73 329 361 ,
s 100 105 78 49 76 2 205 I 2 217 390 403
2 2 ib 25 34 32 23 4 s » 59 2 61 74 76
2 8oo 1 I i i r » 2 » 3 4
500 » » » » > » » 21 2 1 > »
500 2 1 » 2 I > 8 3 24 27 5 2
128 141 111 74 82 2 8 269 59 328 472 485
84 53 66 71 » -37 '37 333 336
500 » 4 4 » » » » 4 » 4 8 »
500 I 8 8 I 8 8 1 I 2 4 5
: ¿r 57 70 72 » » » 142 I '43 337 34'
. 92 32 31 83 10 » 124 I I '35 372 384
0 2 6 6 2 » > » 8 3 11
5°0 I 8 8 » » I 8 1 8 1 3 2
95 38 37 85 10 i » 1 33 14 '47 375 386
3 100 37 3 5 34 1
» 40 7 47 123 130
» 92 8 5 7' 24 » » 1 00 23 >23 394 416
5°o » s » » » » » » » » » »
5°o 1 I 2 8 8 8 8 2 23 25 3 4
130 I 2 I 2 105 25 » 8 142 53 '95 520 550
62 17 3 67 9
> >
79 35 114 274 306
500 » 6 6 » » » » 6 » 6 » »
500 > 8 8 8 » 8 8 8 I I 8 8
62 23 9 67 9 8 » 36 121 274 306
105 85 81 78 31 > » I9O » 190 464 485
.500 i 8 8 » I r 9 » 9 » 5
5°o 2 » I 8 I » 8 2 8 2 12 12
108 93 90 78 33 > » 201 » 20 1 476 502
2 600 4 '3 6 I 7 7 23 23
» 181 20 39 358 4 » 201 37 238 737 768
5°o » i i » > 8 I 9 10 » 8
5°o 8 » 8 8 8 8 8 » 8 » 8 8
24 46 159 4 » 209 46 255 760 791
128 30 37 IOI 20
>> -58 2 I -79 53' 561
4 000 44 l6 20 40 » » 60 6 66 '5' '5'
5°° » I I » » » » i 8 9 » »
5°o 8 2 2 8 s » » 2 38 40 »
I 72 49 60 141 20 » » 221 73 294 682 712
5 4 76 10 »
3 90 37 127 291 286
5°o » 8 8 r 8 » 8 8 8 » »
500 8 » 8 s » » 8 8 8 8 8
" I 13 12 76 10 » » 98 37 '35 291 286
5 600 3 I 3 i » 4 4 I I I I
2 500 4 I I 4 8 » » 5 » 5
Í1 39
5 ovo 2 » 5> 2 » y> » 2 > 2 '5 '5











(Conclusión.) Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.} Excede de----
FUENTEMIZARRA
i Barrio de abajo.........................
) FUENTEMIZARRA....................
) Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 




FUENTEPELAYO.^ Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.
cia al mayor núcleo de población.} Excede de.
? Fuentepiñel................................... Lugar..............
FUENTEPIÑEL... ■ Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
/ cia al mayor núcleo de población.} Excede de....
FUENTERREBO-( terrebollo...............------ Lugar
■' Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 
LLO................ ( cia al mayor núcleo de población.} Excede de___
FIIFNTFSAMPn npi FUENTESAÚCO DE FUENTIDUEÑA. . Lugar..............
ciicMTimicwa j Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 
FUENTIDUEÑA./ cia al mayor núcleo de población.} Excede de....
FUENTES DE 
CUÉLLAR.........
( Fuentes de Cuéllar Lugar.
] Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de
cia al mayor núcleo de población.} Excede de.
ÍFuentesoto.................... .........Tejares........................................
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.} Excede de___
Lugar.
Idem..
_ ? Fuentidueña..................................  Villa................
FUENTIDUEÑA .Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.
cia al mayor núcleo de población.} Excede de___
GALLEGOS.
Gallegos. ..................................... Lugar..............
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.} Excede de....
i GARCILLAN....................................... Villa................
GARCILLAN.........•' Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.
( cia al mayor núcleo de población.} Excede de___
Lugar.i Gómezserracín....................... .
GÓMEZSERRACÍN' Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.
( cia al mayor núcleo de población.} Excede de.
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
mayor DESTINADOS 31 DE DICIEMBRE
núcleo PRINCIPALMENTE
De De
De Deedifi- DE 1930








pisos. pisos. pisos. gttes.
HECHO DERECHO
» 84 33 4> 76
» 2,
> >7 9 126 360 383
2 5OO 4 » » 4 » » » 4 » 4 18 18
5 000 4 i i 4 » » » 5 » 5 28 28
500 S » » » » » » » »
500 i * I » 1 » i 8 8
108 37 50 95 » » » >45 10 '55 5'° 535
'3' 10 3 2 11 ü, 13 2 '5 39 40
» 46 •3 12 43 4 > » 59 I 2 7' 164 170
500 » » » » » » >- » 10 10 » »
500 * * ' » » » 5 5 >' »
56 16 >4 54 4 » » 72 29 IOI 203 2 10
» 411 20 68 £ 22 3 43' 45 476 i 661 1839
5°o » 6 6 » A » » 6 » 6 » »
500 2 I 2 i » » 3 4 7 2 4
413 27 76 339 22 3 » 440 49 489 i 663 1 843
» 93 8 IOO i » >;> IOI 10 111 463 465
500 S 4 4 » » » » 4 » 4 » >
500 * » » » * » 3 3 »
93 I 2 104 • I » » 105 '3 118 463 465
» 280 >3 43 227 23 293 I I 304 i 124 i >85
500 I 2 3 » » » » 3 » 3 » »
Zoo S » » 8 » * » » > »
281 >5 46 227 23 » » 296 11 307 i 124 • 185
» 128 37 3.2 i 2 i 1 2 2 165 » 165 647 657
500 7 7 » » a » 7 » 7 »
500 1 >3 >3 ,1 » » * '4 » x'4 »
I 29 57 52 122 12 > » 186 » 186 647 657
» 54 6 5 4> >4 60 55 "5 245 232
500 » » » » » » » » 3 3 » />
500 » » * * '> » » » »
54 6 5 4> >4 » 60 58 118 245 232
»
95 3 5 49 44 » 98 140 238 427 440
3 000 31 2 6 13 14 » » 33 67 100 '5' '5'
50° >; * » » » » » » 11 11
500 I I S » » I 4' 42 » »
126 6 t 2 Ó2 58 » » O2 259 39' ^ 1 59'
121 6 10 81 36 127 123 250 492 5-4
S00 2 i I 2 » » >/ 3 16 '9 9 9
500 i 2 2 i » » » 3 '7 20 2 »
124 9 >3 84 36 » > '33 '56 289 5°3 523
» 127 74 42 '45 >4 » » 201 6 207
i
301 358
500 » i I » I A
500 i » I S » » i » i » »
128 75 44 145 >4 » » 203 6 209 301 358
» 140 54 56 >34 4 » » 194 >94 59' 6'3
5°o » 3 3 » » » 3 » 3 » K
500 2 I 3 » * » 3 » 3 21 20
142 58 Ó2 >34 4 * 200 » 200 612 633
» 176 64 49 '85 6 » 240 34 274 757 758
500 >9 >7 2 » » » '9 4 23 » >z
'o i * » i » * i » 1 »
>77 83 66 188 6 » > 260 38 298 757 758
- i 1
AYUNTAMIENTOS
GRADO DEL PICO ^
GRAJERA.......
HIGUERA (LA) . .
HINOJOSAS DEL) 
CERRO.... . . . . . . . .
HONRUBIA DE LA | 
CUESTA..... . . . . .
HONTALBILLA... j
HONTANARES DE¡
ERESMA.... . . . . . . . J
HONTORIA.. . . . . . . . . . . 1
HOYUELOS... . . . . . . . . )
r
HUERTOS (LOS).)
«TUERO Y LAMA j
í
I





Edificios diseminados, cuya distan-) 
cía al mayor núcleo de población.)
Lugar...................
No excede de.... 
Excede de............
Grajera........................................... | Villa......................
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de___
cia al mayor núcleo de población.j Excede de...........
Higuera (La)...............................................; Lugar.
Aldehuela........................................................ ! Lugas.
Hinojosas del Cerro............................... | Idem..
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.... 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de...........
Honrubia de la Cuesta..............
Nuestra Señora del Lirio................¡
Edificios diseminados, cuya distan-) 
cia al mayor núcleo de población.)
Lugar...................
Ermita y casa . .. 




Edificios diseminados, cuya distan-) 
cia al mayor núcleo de población.)
Estación (La)................................... i
Hontanares de Fresma ..— ¡ 
Edificios diseminados, cuya distan-) 
cia al mayor núcleo de población.)
Caserío...............
Lugar...................









Edificios diseminados, cuya distan-) 




No excede de.... 
Excede de............
Hoyuelos.......................................
Edificios diseminados, cuya distan-) 
cia al mayor núcleo de población.)
Lugar.................
No excede de... 
Excede de..........
Huertos (Los)..................... - —
Edificios diseminados, cuya distan-) 
cia al mayor núcleo de población.)
Lugar...................
No excede de.... 
Excede de...........
Ituero y Lama.............................. Lugar...................
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.... 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
JEMENUÑO.........................................
Santovenia........................................
Edificios diseminados, cuya distan-) 
cia al mayor núcleo de población.
Lugar...................
Idem.....................
No excede de.... 
Excede de...........
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
31 DE DICIEMBRE
núcleo DESTINADOSPRINCIPALMENTE De De
De Deedifi DE 1930









pisos pisos. pisos. gues. HECHO DERECHO
80 72 9 58 84 I 152
* 152 228 2673. » 3 3 » » » » 3 » 3 » »
500 I 33 33 ' 9 s * 34 * 34 8 7
81 108 45 59 84 1 9 189 8 189 236 274
61 2 59 4 »
j, ' 63 '7 80 211 .246
500 » i i » » » »" I 10 I I » »
500 » * » » 9 * * * 9 » 9 9
61* 3 60 4 > » » 64 27 9' 211 246
37 67 67 35 2 » 104 5 109 '55 167
34 I 34 I 3, » 35 , 35 169 183
2 500 27 2 i 27 I » 29 » 29 106 118
500 » 1 I » » » » i 2 3 » »
Zoo * ' I » 9 » * 1 ¡4 '5 9
61 5 3 61 2 » » 66 l6 82 275 301
'54 23 14 56 106 I > 177 1 26 303 397 453
2 3 14 ! I I i » 2 » v 2 » 2 3 3
500 K 2 2 » » » 2 48 5° »
» ' I » » s * 1 s I 9 9
'55 27 18 57 106 I » 182 >74 356 4OO 456
3 Zoo 2 2
, 3, 2 2 I 2 I 2
238 20 250 8 » » 258 97 355 > 085 i 106
50° » 2 2 » » » 9 2 » 2 * »
Zoo I 3 » * 9 9 3 9 3 >3 >3
242 23 257 8 9 9 9 265 97 362 I l 10 i >3>
i 000 4 3 3 3 I
J, 3, 7 8 7 25 25
» 6t I i 60 1 » » 62 55 i>7 232 246
500 » I i » » » I » I »
Zoo 9 9 * » » 9 » 9 * » *
65 5 5 63 2 9 » 70 55 125 257 271
10 I 49 63 81 6
>
'50 = 50 360 358
1 7.53 I 2 5 l6 I » » >7 » '7 21 18
2 145 12 2 7 6 1 > 14 » >4 109 81
5OO i I 2 » » » 2 2 3 3
3 I 4 9 * 9 4 * 4 6 b
129 58 92 87 8 9 » .87 » .87 499 466
73 37 43 64 3
K » I 10 » I I 0 333 370
500 i i » » » I » i » >- ^ i * 9 1 9 * * I 4 5 22 22
74 38 44 65 3 9 » I I 2 4 ne 355 392
> 83 2 4 78 3 s 85 45 130 283 299
qoo » » » » * » » » » » »
4 5 7 2 9 9 * 9 2 11 22 19
87 7 I 1 80 3 » » 94 47 >41 305 3'8
72 47 106 13
» » 119 119 3>9 330
500 » 5 5 » » » » 5 » 5 » »
500 2 1 3 9 * 9 9 3 9 3 '3 >3
74 51 114 13 » » » I 27 » 127 332 343
66 35 38 63 >> I 0 1 I OI 296 321
2 777 4a 24 28 40 > >> » 68 » 68 164 >72
500 » 3 3 » > » » 3 » 3 » >
500 I 1 I i 9 9 9 2 7 7
i 11 63 70 104 9 * >74 9 >74 467 500
3
- IS -
JUARROS DE RÍO- 
MOROS. ............
JUARROS DE VOL-1 
TOYA................
LABAJOS





















Alias de San Pedro.......................... Caserío................ 4 500
JUARROS DE RÍOMOROS..................... Lugar....................
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500
cia al mayor núcleo de población. Excede de............ 500
' JUARROS DE VOLTOYA.................... Lugar..............
¡ Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de. ...
. Labajos............................................ Villa................
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
cia al mayor núcleo de población. Excede de....
Laguna de Contreras.........
Vivar de Fuentidueña (El).........
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de,... 




Sai. ¡dor de Voltoya de abajo........ Casas de labor
’ Salvador de Voltoya de arriba........ Idem....................
I Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. .. 





Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
Lastras de Cuéllar. . ..........
Molino del Cura....................... .
Molino del Ladrón.....................
Serreta (La)............................... .
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 






Lastras del Pozo........................ Lugar.
Mazarías............................................ Caserío..........
San Pedro de las Dueñas................ Idem................
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
LASTRILLA (La)................................ Lugar..............
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
Linares del Arroyo...................| Lugar..............
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 




Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de___









































De De ecl i si - DE
cinco
cuatro





3 3 4 2 » » 6 6 '5 '4
52 6 i I 47 » » » 58 38 96 227 229
» » » » » » » I i 5 »
» » » » » » >> » » »
55 9 '5 49 8 » 64 39 103 247 243
122 40 47 I I 2 3 J, » 162 » 162 566 583
» 5 5 » » 5 23 28 » »
i » » i » » » I '4 '5 2 2
123 45 52 113 3 » * 168 37 205 568 585
117 100 90 126 I 5, » 217 v, 217 398 447
» » » » » » » » » » » »
2 » » 2 » » » 2 » 2 12 '3
119 100 90 128 I » » 219 » 2 19 4 10 460
i 10 8 2 30 86 » z 118 127 245 56S 579
22 5 3 • 5 9 » » 27 35 62 >05 105
i » I » » A » I 57 58 7 7
» » » > » » » I 2 I 2 » »
'33 '3 6 45 95 » » 146 231 377 680 691
55 7 9 52 i » j, 62 j, 73 238 235
2 » 2 » s> » 2 3 15 -5
2 » » 2 » » » 2 i 3 14 10
» » » - » » » » » 2 2 » »
» » » » » » » » » » » »
59 7 9 56 I » * 66 '5 81 267 260
72 2 43 3' » 5, 74 ,8 92 327 336
16 I '4 3 » » » 17 5 22 I 10 I 2 I
I 31 32 8 - » » » 32 2 I 53 7 5A 8 » » » » » 44 44 »
89 34 89 34 » * » '23 88 211 444 462
302 148 177 260 •3 ,, 450 121 57' i 147 i 162
I I I I » » 2 » 2 4 »
3 » I 2 » » » 3 » 3 28 28
2 i » 3 » » » 3 » 3 7 7K 14 14 » » » u '4 »
I 2 3 » » » 3 » 3 12 i i
309 166 196 266 '3 A • » 475 12 t 596 i 198 i 208
» 3 » 3 » 3 i? 16
56 >4 I 2 56 i I » 70 i 71 204 203
2 » » 2 » » » 2 » 2 9 3
5 I 3 3 » » » 6 >> 6 46 26
8 » » » » » A » » » »
8 2 4 3 3 » » 10 » 10 10 8
74 '7 19 67 4 ' » 9' i 92 286 256
59 43 42 55 5 >;> 102 N) 102 222 226
1 » » 1 » » » i » i 6 7
3 1 1 3 » » » 4 » 4 >7 '7
63 44 43 59 5 » » 107 » 107 245 250
12 X 2 29 94 » 123 25 148 595 53'8 » 8 » » » » » 79 79 » K
____1___ 1 8 I » » » I 36 37 3 3
I 2 I 3 * 30 94 » * 124 I4O 264 598 534
» 4 3 » r •» 4 » 4 4 4
74 58 58 73 i » 5- 132 » 132 274 302
59 23 44 33 5 » 82 s 82 170 1768 » » » » » » > » >> »
'4 2 8 8 » * l6 » 16 53 5'






LOSANA DE Pl 
RÓN... . . . . . . . . . . .
CLASES
Lugar.Losana de Pirón.....................
■' Edificios diseminados, cuya distan-i No"excede de. 
- cia al mayor núcleo de población, j Excede de___
LOVINGOS.
Lugar.í Lovinoos...................................
• ' Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 




Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de__
MADRIGUERA ..
Madriguera................................... Lugar..............
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 




Torredondo..................................... | Idem............ .
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.. 






Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
MARAZ'JELA.
( Marazuela........................... ........ Lugar.............
• ’ Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 
' cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
í Martín Miguel............................. Lugar..............
MARTIN MIGUEL.' Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
cia al mayor núcleo de población.) Excede de. ...
MARTÍN MUÑOZ Martín MUÑOZ DE LA DEHESA... Lugar. 
n Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.
DE LA DEHESA) cja a] mayor núcleo de población.) Excede de....
MARTÍN MUÑOZÍ Martín Muñoz de las Posadas. Villa. ..............
DE LAS PO'A Alata Alegre..................................... Caserío..........
n ' ~) Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.





Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 




Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTAL ES POBLACIÓN
EN
mayor
DESTINADOS 31 DE DICIEMBRE
núcleo PRINCIPALMENTE
De De
De De edifi- DE 1930
blación. tres cuatro
cinco cios
A otros un piso. pisos. y más LÍOS. bergues. y alber- De De
Metros. usos.
pisos. pisos. pisos. gues.
HECHO DERECHO
» 59 116 i >4 59
2
>75 >75 197 2 I 2
500 » » » » » » » » » » »
5°o - 1 1 8 8 8 I 4 5 8 »
59 117 i >5 59 2 8 » 176 4 180 >97 2 I 2
2 98 '3 5 67 39 I I I 73 184 454 465£
» » ' > » » » » » 5 5 »
500 8 » » 8 8 8 8 8 8 8 8 8
>3 5 67 39 » > I I I 78 189 454 465
» 161 6 6 125 36 167 47
2I4 742 77>
10 2 1 0 - » » I 2 2 >4 86 59
500 » » » » » » » 36 36 i I
500 8 2 2 8 8 8 8 2 59 61 8 8 '
171 10 I 0 '35 36 8 » 181 >44 325 829 831
i 16 I 0 6 7> 49 126 5> >77 402 459
5°° » r » » » » » » 5 5 » »
500 8 » » 8 » 8 8 8 2 2 » 8
i 16 I 0 6 7> 49 > » 126 58 184 402 459
K I OI I I 3 109 112 82 194 426 438
4 OOO 28 » » 28 » » » 28 43 7> 108 107
4 000 '5 2 I 16 » * » >7 25 42 5 > 56
5°° » I I » » » » I 4 5 » »
500 I I 8 3. 8 8 8 I I 3 >4 "5 i >3
>55 14 8 161 » » 169 '57 326 700 7>4
10S Ó2 62 108 » j, 170 170 393 418
3 000 4 3 2 4 I » 7 3 10 5 2 i
» » » » » » » » » » » »
5°° 3 I I 3 > * 8 4 8 4 5 5
i >5 66 65 >>5 I » > 181 3 184 403
i?
93 39 42 90 »
* 132 I >33 366 365
500 » 1 i » » » » 1 » I » »
5°o » * 8 8 * 8 8 8 » » 8
93 4o 43 90 » » * >33 > >34 366 365
99 35 32 100 2 >34 >34 468 481
5°° » 3 3 » » » A 3 » 3 » »
500 8 * 8 8 8 » 8 8 8 8
99 38 35 100 2 » » >37 » 5 468 481
66 29 25 70 » 95 I 96 288 300
50° I » I S » i » I 3 4
qoo 3 » 2 I 8 * 8 3 8 3 16 20
70 29 27 72 » » » 99 > 100 307 324
» 255 60 58 234 23
>
3 1 5 3>5 i 120 i 162
4 000 I i i 1 » 2 » 2 2 2
500 2> » » » » » » » ». » » »
5°° 2 > I 2 » 8 8 3 8 3 I I 11
258 62 60 237 23 » » 320 8 320 - >33 i 175
i 600 2 I » 2 3 >5 12
. » 72 4 2 73 I » » 76 22 98 304 3 > 8
. 2 600 » I » » » I 2 3 12 >3
500 » » » » » » » » » » » »
5°° I » 8 1 » 8 8 I 8 1 4 4
75 4
1
2 76 2 » 8 79 2Ó 105 335 347
- 20
PROVINCIA DE SEGOVIA













De editi- De al-
De editi- DE 1930
tres cuatro
ClllCÚ
A A otros un piso. pisos.
y mas cios. bergues. De De
NOMBRES CLASES vivien-
usos.
pisos. pisos. pisos. gues.
HECHO DERECHO
Metros. das. _______






31 78 78 I 18 141
Matari ifna.......................................................... I ngar 67 39 » 148 » 148 302 339
MATABUENA. ... Barrio 460
300
36 28 25 6 » » 59 » 59 95 I 22
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de___ 2 s » > 2 » 2 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » I I » * * I * I *
•95 ' 93 I 20 123 45 * *
288 288 5 • 5 602
MATA DE CUÉ-( Mata de Cuéllar.............................. 124 •7 27 I 00 •4 14
28 169 564 587
»Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » I i » » » > • 3 4
LLAR.................. cia al mayor núcleo de población. 500 3 3 3 30 23
127 18 3. 100 •4 » » 145 3' 176 594 610
Matilla (La)............................................ 94 34 29 88 I I 128 128 3 • 7 367
MAULLA (LA). .. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 2 » » » 2 3 5 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de....... 500 » » 3 »
94 36 31 88 I I » » 130 3 •33 3D
367
Melque...................................................... I „™r 6 i 07 3 i 16 59 • 75 494 509
MELQUE................. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » 4 4 » » 4 •4 18
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 I I 2 » » *. 2 6 8 I 2 12
IOI 21 12 107 3 > » 122 79 20 1 506 52 1
MEMBIBRE DE LA 
HOZ......................
Membibre de la Hoz......................... 67 22 24 52 13 89 10 99 304 304
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 I I I I » » » 2 40 42 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 0 j j 2 » » » 3 3 6 9 9
70 24 26 55 13 » » 94 53 •47 321 321











MIGUELÁÑEZ.... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500
soo
» » » 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. j 1 I 2
•50 35 20 •65 » > » •85 47 232 558 592
Miguel Ibáñez....................................... Luí Ó2 30 58 92 92 270
K
273
MIGUELIBÁÑEZ . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de___ 500
»4
» » » s
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 8 8 9
63 38 42 59 » » » IOI » IOI 270 273







»VALO.................. 1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de___ 500 » » » 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 ry » » 8
136 75 •99 T 2 » » * 2 I I 4 2'5 606 617
MONTEJO DE LA Montejo de la Vega de la Se-










Edificios diseminados, cuya distan- , No excede de___ 500
35
3RREZUELA____ cia al mayor núcleo de población. Excede de............. j 5 3 3 1 7
124 38 23 20 116 3 * 162 49 2 I I 377 421
Lastras de Lama.................................. 3 000 6








1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 500 >> 4 3 1 1 y 1 0
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » 1
97 •4 18 93 » » > i 11 •4 • 25 405 420




»: 182 182 383 401MONTUENGA.... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500
T* i »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » »
106 77 68 ••5 » 3 » •83 » • 83 383 401
Azoguejo (El)....................................... Barrio................... 72
80 1 5 7MORAL.................... Molino IF.I)........................................... Molino............. 5 7
/ Moral........................................................ .. Villa................. 84 30 102 12 3 114
*










NAVA DE LA ASUNÚ 































z Nuestra Señora de Hornúez.............. Ermita......................... 2 4 4
' Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Soo » » » » » » » 105 105
** cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°o » » » » » 8 8 8- 52 52 8 8
89 34 3 108 I 2 8 8 123 ‘95 3‘8 396 432
Moraleja de Coca...................................... I 2Ó 8 » 128 4 >32 438 443
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ Zoo » 2 2 » » » 2 2 4 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°o 2 I 3 » 8 8 8 3 2 5 9 ,0
i 04 29 ‘25 8 8 » » ‘33 8 i4‘ 447 453
( Moraleja de Cuéllar......................... Lugar 81 52 50 72 133 37 170 324
! Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o 3 3 >/ » » 3 30 33 > »
r cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Soo » 8 » » » 8 8 » 8 8 8
81 55 53 72 “ » 8 136 67 203 312 324
r MoyoNru i o................................................... I ucr:ir 348 72 73 319 26 420 420 ' 463 i 463
Ermita........................ -> non 2 » » > 2 » 2 »
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Soo 2 3 5 » » » » 5 » 5 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°° I 5 4 2 8 8 8 6 8 6 5 5
35 2 81 86 321 2 Ó » » 433 » 433 i 468 i 468
L„..............................................................................
Caserío....................... 3 400 S 2 4 5 5 20 20
Idem............................. 6 000 2 V 2 » » » » 2 6 8
Idem............................. 6 000 8 1 8 I » » » 9 » 9 37 34
MtlÑOPt-DRO................................................. Lugar.......................... 139 50 1S4 5 > » » 189 3 I Q 2 576 585
j Peromingo....................................................... Caserío...................... 5 Soo 4 5 » » » 6 » 6 33
26
' Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 5°o » i 1 » » » * i 8 i 3 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 4 * 4 8 8 8 8 4 8 4 18
18
160 56 208 8 » » » 216 3 219 690 691




68 181 181 550 63 ‘
' Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o 3 4 » » » » 4 3 7 » 8
i cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 ? 8 * 8 * 8 8 8 8 8 8
153 32 29 88 68 8 '85 3 ,88 550 631
Muyo (El).......................................................... Lugar........................... 8 S6 I I I 91 66 10 » » ‘67 » 167 ,88 '91
z Narros df Puf, i ar .......................... 85 18 10 85 8
'
103 58 16 i 367 377
' Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 500 i » 8 8 1 8 • 8 8
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 » 2 2 * 8 8 8 2 8 2 8 8
85 2 I ■13 85 8 » » 106 58 164 367 377
Villa.............................. 446 66 51 399 62
8 5>2 60 572 i 94' 2 042
’ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 5°o 3 3 4 1 » 8 6 1 ¡ ,2 >3 >4
t cia al mayor núcleo de población. Excede de................ ZOO 7 5 8 4 8 8 8 12 5 ‘7 3‘ 32
456 74 63 404 63 » 8 53O 68 598 i 985 2 088
z NAVAFRÍA .......................................... K 180 Sr 46 „3 42
j, 26 1 6 267 691 765
^ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de... . 500 3 7 8 2 8 8 8 I 0 8 1 0 6 5
1 cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 6 6 7 4 1 8 >-' 12 2 I 4 2 3
2b
189 94 61 179 43 » 8 2S3 8 291 72O 796
Lugar..................... .... 127 6 3 ‘23 7 ■33 * '33 5'9 538
' Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 500 » 2 2 * * * 8 2 » 2 8
( cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 * 8 8 * 8
i 27 8 5 123 7 8 8 ‘35 8 '35 5'9 538
35° 104 114 3 1 9 2.
» , 454 » 4 54 ' 5‘3 i 573







( cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°° 3 3 5 1
357 112 124 324 21 8 » 469 8 469 ' 550 > 6,0
— 22 —
PROVINCIA DE SEGOVIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN














A A otros un piso. pisos. y más cios. bergues. y alber- De De
NOMBRES CLASES vivien- pisos. gues.
M et ros. das. usos. HECHO DERECHO
Navarfs r>F Avnso...................................... I it«»r 91 14 104 105 l6 i 2 i 353 387^ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de..... Zvü » » » » I i
AYUSU................... cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. »• » 4 4
9' '4 » 104 I * * >05 2 I 126 353 387
NAVARES DE EN







Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 i 3
MEDIO..................... cia al mayor núcleo de población. Excede de................... Zoo j » 3 20 23 22 22
152 20 2 >55 >5 » » 172 51 223 604 663
NAVARES DE LAS















6Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... qoo > 28
CUEVAS............... cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 500
» 2Ó 27
















9NAVAS DE ORO. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. . .. 500
V
» »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 500 * » 10
332 77 112 286 I I
» ¡ » 409 16 425 i 807 1865









Caserío.................. » 5 12
»Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » »
»2
» » » » >/
cia al mayor núcleo de población. Excede de .................. 500 I 12 I 2 I » * 13 » -3 2 2












»NEGREDO (EL).. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 500 >>
215
5J 5 5














NIEVA.......................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ...
/ * * 1
cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 5°° 5 6 29
184 iZi 160 171 4 » » 335 » 335 725 742
Ochando............................................................... 38 19 37 56 56. 183 194
Pascuales..................................................................nr.HANnn 4 000 
500






cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 500 3 - 2 » » 3 3 -4 16
70 35 38 67 * * » >°5 » I05 308 323
OLOMBRADA......................................................... I „o,r 330 7 26 287 2 4 337 124 461 i. 264 i 277OLOMBRADA.... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... qoo >>
*
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 »
3
»* J *
330 7 26 287 24 » * 337 '37 474 i 264 i 277
Alameda (La)....................................................... Rarrin 2 000 8
69
22
» 10Arenal (Él)........................................................ I ngar 4'
>5
62
* I 0 2 1






7 » 8 I I 0 110 203
OREJANA O)... . . . . . . . . . Revilla.........................................................................
22 * * 8 37 * 37 50 72
8.3
Sanchopedro......................................................... Idem 28 -5
24 » * 36 * 36 68
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500
T *
» >>
43 4 3 63 80
cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 5°° 2 *8 3 3 7 7
»52 88 88 145 7 » » 240 » 240 412 5'3
ORTIGOSA DEL
Ortigosa del Monte............................ I „aar 29 47 84 23-
58





8 * 6 90 204
MONTE................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de....
>>3 >>° : * 24 » 24 54
cia al mayor núcleo de población. Excede de................... .
4 8 4 1 5 13 > 3
72 40 54 57 i » 8 112 7 119 271 302




OTERO DE HE 






Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN







De editi- De al-











pisos. pisos. pisos. gues.
HECHO DERECHO








4 4 I 2 I I




5, i i 2 » I I 2 146 >5»
48Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°° I » 3 23 » 23 48
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ S°o » i I I I 12
44 96 95 44 I » 8 140 * 140 217 221
Estación (La)................................................. Est. de ferrocarril. 
Ermita.........................
i 900 3 4 4 5 5
1 Nuestra Señora de la Adrada............. I I i I 5, A 2 »






7 » » 342 5. 34 2 749 791
Edificios disemir/ados, cuya distan- No excede de. ... 5»o » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°° 20 3 2 I 2 8 8 8 23 8 23 80 67
222 149 168 196 7 » 8 371 3 37' 834 863







) Otones de Benjumea.............................. 30
»
3» » » 80 » 80 243 256
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 5°° >> » » » 3 3 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5°° » I
67 39 39 67 » » » 106 4 I 10 313 33»
( Pajarejos............................................................... i ™ 42 I I 14 39 53 53 '55 167
' Edificios diseminados, cuya distan- No excede de......... 500 4 4 > » » 4 s 4 »
f cia al mayor núcleo de población. 500
42 15 14 43 » » 8 57 » 57 '55 167
4 000
3 »»»
22 2 I 18 5 24 16 40 96 107
Barrio.......................... I 2 » » 12 -) » 12 6 18 60 63
/ Pajares de Fresno.................................... I ugar........................... 3» 3 i 31 i » » 33 8 4' l25 142
j Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 5°° » » > * » 7 7 » »
x cia al mayor núcleo de población. 500 I » I i
64 6 2 62 6 » » 70 37 107 281 312
900 3 I I 3 4 4 20 18
58 46
I
46 26 32 ¡, » 104 i i»S 25' 27 i
Fábrica de pasta.. 
Palacio........................
i 300 S » 2 » » 2 '3 '5 11 I I
2 100 I 2 I i I » 3 2 5 7 8





48 2 » » 106 7 "3 222 236
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » 8 8 i 8 I » »
cia al mayor núcleo de población. 5°° 10 3 4 4 5 13 '4 3' 32
'74 150 148 130 46 » » 324 24 348 781 8.34





j 8 j, 127 3 130 363 361
, Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 5°» > » 8 8 i 2 3 8 8
i cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 500 8 » » 8 » 8 8 8 8 8 8 8
75 53 54 73 1 > 8 128 5 '33 363 361
..............................
Molinos........................ 6 000 2 » 2
8 2 » 2 5 5
Villa................................. 2 904 80 16 10 8 78 » » 96 I 97 '73 200
Barrio............................. 93 80 5' 117 5 » » >73 » '73 268 347
Idem............................. 926 I 2 13 I 2 '3 » » 25 » 25 27 36
Idem............................. q 202 68 >3 12 4' 28 » » 8, I 82 225 249
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 5°° » I I » 8 8 I S I
35
>; »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 5»v 2 I I 9 3 1 * 8 '3 22 3 3
255 136 95 184 112 » 8 39' 24 415 701 840
Villa.............................. » 36 33 32 37
» j, 69 » 69 118 124
) Tenzuela............................................................ Barrio.......................... 3 600 3» 43 43 3»
» 8 73 8 73 9' 97
66 76 75 67 » 8 142 » 142 209 221
Lugar ........................... » 46 10 9 45 2
» » 56 » 56 178 188
Idem................................ i 200 29 5 5 29 34 * 3438
95 97
Idem................................ 2 100 34 4 4 33 I 8 - * 38 > '25 130
Edificios diseminados, cuya distan- i No excede de.... 500 » 3 3 8 » * * 3 8 3
5 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 5°° 1
















RIAGUAS DE SAN i 
BARTOLOMÉ..(
PROVINCIA DE SEGOVIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN


































5 58 139 138
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.



















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.




3 3 8 8 5
97 6 5 95 3 » 103 2Ó 129 47' 506











Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.




120 Ó2 52 "5 ‘5 » » 182 182 473 520
Pinilla-Ambro7..................................... I iiqrar......................... 46 60 57 49 » 106 106 198


















Molino de la Hoz...................................
24 7°
lino de Prado Molino....................
8 1 1 2 4 4





Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








130 25 46 I 04 5 » » -55 89 244 5'6 55'




































2Edificios diseminados, cuya distan­










185 5 * 5 >7
294 133 63 268 96 » » 427 » 427 968 I 114




3'3 321Edificios diseminados, cuya distan­









1 1 * s> 2 2 2




46 44 148 661 7 16
Edificios diseminados, cuya distan­








1 * 1 8 1 8 8
147 47 45 148 I » » '94 40 234 661 716




86 361 387Edificios diseminados, cuya distan­















1 2 > » 3 3 6 4 6
95 33 33 86 9 » » 128 5 133 365 393









8 s 3 » 3 22
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.

















2 3 2 8 8 7 8 7 23 23
97 7 18 77 9 8 * 104 92 196 376 404
Riaguas de San Bartolomé............ Villa................................. 13 47 23 83Edificios diseminados, cuya distan-' 














____ > 8 I I » »
79 4 >3 47 23 8 » 83 30 "3 307 327
- 25
PROVINCIA DE SEGOVIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
cia al EN














A A otros un piso. pisos. Y más cios. bergues. De De
vivien-
usos.
pisos. pisos. pisos. gues. HECHO DERECHO
Metros. das.
RÍAHUELAS.... .. .. . RÍAHUELAS ............................................................ Lugar................ .......... » 33 14 2 43 2 » 47 14 61 176 183
Fábrica de don Pedro.............................. Fábrica de harinas 5 500
5 ooo
I 000
I I I 2
> 2 13 '5
Hontanares...................................................... Santuario................. I I » I I » » 2 » 2 9 10
BIAZA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







454 18 » 561 Zbi i 696 i 826
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... soo 10 » » 18 » 18 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. Soo 2Z 20 21 8 15 I » 48 45 34 43
530 102 63 77 473 19 > 632 632 i 752 i 894





36 28 I 65 65 US 122
Ribota...................................................................... 43 53
i
I I » » 107
I
> 107 262 267
RIBOTA..................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°° » » » 2 3 » >
cia al mayor núcleo de población. Excede de................... 5°° s > » » » 12 12




88 7 4 14
I
77 » » 95 21 116 3-8 334
RÍOFRÍO DE RIA- Ermita........................ 5 Zoo 
5°o
I I I » » 2 I 3 » »
ZA... . . . . . . . . . . . .. i Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ » » > s » » » » » » 3>
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. Zoo » » » > » * » 2 2 * »
89 8 5 -5 77 » » 97 24 121 3-8 334




' » 144 144 244 261
RODA DE ERES- Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ Zoo » » » » » I » I A
MA... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo I » I s » * » I I 4 7
62 84 76 70 » » 146 » 146 248 268
Caserío ..................... 4 ooo 7
4
7 » 7 7 2Z 25
Idem............................. 6 ooo » 4 » » » » 4 » 4 26 26
SACRAMENIA.... Lugar........................... 209 31 236 4 » » » 240
84 324 997 i 038
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ Zoo » » » » > * » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo 3 » 3 » * * 3 * 3 >3 14
223 31 250 4 » » » 254 84 338 i 061 1 103 '
Lugar.............................. 68 43 86 25 I I I » 111 230 260
SALCEDA (LA).. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » » » » » » »
» » * »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ Zoo » I i » * * * 1 * 1
68 44 87 25 » » I I 2 » 112
230 260
SALDAÑA DE AY- 
LLÓN.....................
Lugar.............................. » 58 3 2 40 19 » 61 26 87
222 247
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- Zoo » » * » * »
l6 16 » *
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. Zoo » » S >N * * >y * 8 8 *
58 3 2 40 19 » » 6l 42 103 222 247
_____________
Lugar.............................. » iZi 34 45 136 3 i 185 117 302 735 742
SAMBOAL... . . . . . . . . . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 2 2
» * * * 2 8 2 *
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5 00 I 1 1
lZi 37 48 136 3 i » 188 117 305 735 742
SAN CRISTÓBAL 
DE CUÉLLAR..
» 124 4 4 16 108 » 128 103 231 530 542O A1N L/l\151 UDñL VJ L. G/ULLEm\ » • • • •
Edificios diseminados, cuya distan­















124 4 4 16 108 » » 128 • 13 241 530 542
SAN CRISTÓBAL
131 32 25 i 22 16 163 »
163 481 504
OAN v_>I\IS i 013AL DE> LA V IlvJA. * * * * •
Edificios diseminados, cuya distan- I .'o excede de--------- Zoo 4 I I IZ » »
-5 14 29 26 22
DE LA VEGA.. cia al mayor núcleo de población. Excede de....................... Zoo *
135 43 40 122 l6 s » .78 14 192 507 526
Lugar..................................... 198 5 183 20
» K » 203 110 313 846 925
SANCHONUÑO... Edificios diseminados, cuya distan- i No excede de-------- Zoo






1 cia al mayor núcleo de población. i Excede de...................... Zoo 3 5




Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
AYUNTAMIENTOS
































SANGARCÍA........... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








141 13 i '47 6 > ». '54 61 2'5 593 593
Boca del Asno..................................... Caserío................. 7 000
>5°
8 500
» 2 I 3 16 '7
Campo del Polo.................................. j j * » I 2 3 »
Casa de la Pesca ................................. Casa de guardas.. 
Caserío.................
j j, » I 2 10 10
Casa de los Perros............................ 2 j j 2 3
2
» 3 I I 11
Casa de Postas.................................... Casa de guardas.. 
Caserío.................




2, v y 2 2 4 4
1 Casa de Vacas..................................... 2 3
2
j > » 4 I I 12
Club de Campo y Tiro de Pichón . 
Heras (Las)...........................................












Navalrineón......................................... 2 j 10 10
Parque de Valsaín.............................. Caballerizas.........
\ nnn j >;> 2 K













* 2 j 8














55 "3 256 70 Q 63 580
6















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








668 74 233 158 27I 7' 9 742 104 846 4 045 4 978
SAN MARTÍN Y Mudríán..................................................






























MUDRIÁN......... Edificios diseminados, cuya distan-) 





146 4 6 144 » -50 88 238 688 697
SAN MIGUEL DE 
BERNÚY..............















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.;








87 15 90 . 11 » I » 102 74 176 360 378
















SAN PEDRO DE 1 Barruelo............................................... TH em g
* r2











San Pedro de Gaíllos......................... I ngar 13
2




“ 2 > * 23
201 24 23 189 '3 » » 225 5 230 797 865
SANTA MARÍA DE 
BIAZA...................












266 2931 Edificios diseminados, cuya distan- 









67 44 43 67 I » » I I I 5 116 266 293
SANTA MARÍA LA 
REAL DE NIEVA





Edificios diseminados, cuya distan- 





i 4 4 I >> >> 7
* * * 8
232 28 24 121 "5 » » 260 23 283 904 918
SANTA MARTA







DEL CERRO... 1 Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 
Excede de.............




J * * 1 i 2 3 3
63 20 20 63 » s » 83 i 84 232 279


















AYLLÓN.............. Edificios diseminados, cuya distan­










18S3 * 2 * 34 * 34
151 197 98 27 127 » » 348 » 348 432 461
27 —
PROVINCIA DE SEGOVIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN













































Molinos Armenteros.............................. ; 2
















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 
Excede de................
» »
131 61 59 129 4 » 192 » 192 440 486
SANTIUSTE DE Santiuste de San Juan Bautista 
Edificios diseminados, cuya distan­























257 30 31 242 '4 > » 287 * 287 I 104 i 178
SANTO DOMINGO* 
DE PIRÓN..........













Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






53 91 93 48 3 » » 144 » 144 214 213















>;> 98 > 265 306,
SANTO TOME DEL Santo Tomé del Puerto................. Tfipfn *









» 111 I I I 289 324
18
7
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








195 73 73 '95 » » » 268 4 272 689 796
SAUQUILLO DE 
CABEZAS...........
B/vinrm i o DF Cabezas...................... i '53 17 ■ 19
>




Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 500
500
* * 4
'53 18 20 123 28 » » 171 19 190 559 598
Fábrica de electri- 3 , 3 > j » . 2 6 24 28
SEBÚLCOR.............. A 1 fiPA >3
84
»
, , y> '4 60 72






Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de------
s, s> » * *
6 6 »
»
100 7 9 88 10 » » 107 8 "5 467 520
Escuelas prácticas 
de Artillería------




















5 I 2 K 13 » 13 2 i 2 I
Charcas (Las) y Tejera de Molina.. ion 10 10 , » K 11 22 33 9 9
Santuario.................. 700 , I I » I » K 2 » 2 5 5
SEGOVIA ................


















783 '47 39 1850 79
i
1929 16 180 16 572
500 13
I
'4 15 8 7
Veracruz (La) o Templarios (Los).. 
Edificios diseminados, cuya distan- 
' cia al mayor núcleo de población.
2 » » » . i
























i 949 231 336 857 799 >49 39 2 180 119 2 299 18 027 '8 413
_
Fábrica de electri-
? nnn 2 j • » » 3 » » 3 » 3 12 14
Caseta y Tinadas del Puente Grande Casa y tinadas ... 
Fábrica de electri-
1200 1 I » » 5 6 3 3
3 000 
600
4 I i 3 I » » 5 > 5 9 '3
Fábrica de harinas. I I S 2 » » » 2 2 4 3 3
Molino harinero.. 650 » I » i » » s I i 2 4 4
SEPÚLVEDA .... Molino de la Puerta de la Fuerza.. » I » I » » I 2 3 » »
Idem................................... > 325
1200
i I I I » » » , 2 » 2 4 3
Arrabal.......................... 38 7 30 '5 » » » 45 11 56 132 '56





» 2 2> 2 » » » 2 > 2 » »1 cllCl Id LiC oeudblldxl i—-vJOva. • • • • •
Tinadas del Puente del Río Castilla. 
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
» » » » » » » 3 3 » »


















457 94 129 296 90 32 4 55' '45 696 1597 > 765






























SpnrTFRA DF Frfsno............................. » 72 27 22 65 12 99 99 270 300
SEQUERA DE} Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 10 3 7 » » » 10 » IO »
FRESNO............. cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 5°° » 2 2 » 2 2 * *
72 39 27 72 i 2 » » 111 » i 11 270 300
SfrrAríN ...................................................... Lugar......................... 23 3 7 19 2Ó 40 66 59 69
SERRACÍN............. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » $* » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 » » » » 3 » 3 3 * *
23 3 7 19 » > 2Ó 43 69 59 69
Lugar......................... 7 3 4 6 10 10 43 46
Iglesia parroquial...................................... Templo...................... 150 » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
Caserío..................... i 500 2 3 3 I I 5 5
SIGUERO............... Molino harinero.. I » » 2 » 2 8 9
SmiTFRO........................................................ Villa............................ 111 23 29 79 26 » » 134 » '34 269 3'9
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 50° » » » > > S » > »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 i i »■ » » I I
12 i 33 40 87 27 » » '54 » '54 328 382
SIGUERUELO. ... SlOUERUELO................................................ Lugar......................... 82 3 j 46 38 » » 85 26 11 i 239 292
T lmar 8 i 8 » 9 4 '3 47 37
Aldehuela...................................................... THrrn » » 5 » 4 3 7 28 26
SOTILLO............... Fresneda de Sepúlveda......................... Idem............................ 2 820 10 i i 10 » » » 11 I
1 2 76 73
Sotillo............... ........................................ Villa............................ 28 i » 29 » 29 12 4' 125 141
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 5 5 » » » » 5 » 5 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 » » » » » » » » > » * *
50 8 7 51 » * » 58 20 78 276 277
SOTOSALBOS................................................ Villa............................ 98
I
38 6 137 » 137 243 269
SOTOSAIBOS... Edificios, diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o 5 "ó » » » 6 » 6 20 20
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 2 5 5 2 » » » 7 7 1 I I I
IOI 49 49 95 6 » » '5° » '50 274 300
TARAMERA IA Tabanera la Luenga......................... T U or 61 25 25 86 2 88 244 244
1 lICMfí A Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 3 3 » » » 3 2> 3 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 » » » » » » » » »
61 28 28 61 » » » 89 2 9' 244 244
Cañal (El)...................................................... Fábrica de electri-
cidad........................... 2 500 2 5 5 2 » » » 7 2 9 10 5
TABLADILLO.... Tabladillo ............................................................. 46 2Ó 26 72 5 77 179 185
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 7 7 > > 7 7 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... 5°o » » » » » » » » » »
48 38 38 48 » > » 86 7 93 189 I9O





T0L0CIRI0................ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. — 500 I » j, 3 4
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... 500 » I i » » '> » i I » »
46 28 73 I » . » » 74 4 78 152 '58
TORREADRADA....................................................... I ,.„,n 553TORREADRADA.. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500
»9
» » » » »• » 18 18
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 -2 » » 2 » » » 2 49 5' 5 5
'5' 40 47 137 7 » 191 78 269 558 578
Aldehuela...................................................... Tn ar 56 108
Cabanillas del Monte............................ Trlprn i gnn 2Ü 2D j 2
_?
TORRECABALLE- Otero................................................................ cnn 2 2 j lo
I9








Edificios diseminados, cuya distan- No excede de-------- 500 K » >> » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... 500 i » 1 5> » i » i *
102 82 82 96 6 » » 184 184 347 361
- 29 —
TORRECILLA DEU 
PINAR... . . . . . . . . . i
TORREIGLESIAS.


























Edificios diseminados, cuya distan-
Guijar (El)...
VALDEVACAS.

















-UISOS. pisos. gues. MECHO DERECHO
Metros. das.
.
Lugar................... 188 2 6 145 39 190 29 219 786 795
No excede de---- . 500 » I I » > * » I 8 i » 8
Excede de .......... Soo 2 2 4 » 8 » 8 4 8 4. 10 >5
190 5 I I -45 39 » » -95 29 224
796 810
Caserío............... 3 ooo 2 3 5 5 2 7. 5 7
Lugar................... » 167 >4 9 -58 >4 » » ' 181 89 270 58- 645
No excede de.... 500 » 6 5 I » » » 6 8 6 8 8
Excede de........... 500 » » » » 8 8 8 » 8 8 8 8
169 23 19 >59 ■4 » 8 192 9-
283 586 652
Lugar................... 5> 94 20 2Ó 82 6 » 114 , "5 329 352
Aldea................... i 008 59 6 I I 53 I » 8 65 8 65 •75 204
No excede de---- 500 » i I » » 8 1 I 8 8
Excede de............ 500 2 6 6 2 * 8 8 8 8 8 8 I I
-55 33 44 137 7 » »
188 I 189 5-2 567
Barrio.................................... 45° 26 70 65 2Ó 5 96 > 96 113 132
Lugar.................................... » 54 90 90 52 2 » 8 144 8 144 >74 -74
No excede de_____ 500 » » » » » » 8 8 8 8 8
Excede de...................... 500 - 2 2 1 8 8 8 3 8 3 8
81 IÓ2 -57 79 7 8 » 243 » 243
287 306
Edificio histórico. 75 I I » >) I » 1 » »
Casas de recreo.. 490 2 » » i I » » 2
98
3 8 8
Villa......................................... 447 28 6 85 362 22 s 475 573 i 362 i 427
No excede de.... 500 » 4 3 K 1 » » 4 9 -3 8 8
Excede de............ 5°° 3 2 » 2 3 » 8 5 8 5 •9
452 35 9 88 368 22 » 487 108 595
i 38, i 449
Lugar.............................. 5 000 34 22 19 37 » » » 56 56 -34 -52
Idem................................ » 44 40 36 48 » » 8 84 » 84 181 -83
No excede de.... 500 » » » » 8 8 8 8 » 8 8
Excede de.................. 500 » 6 6 8 8 8 8 6 5 I I 8 8
78 68 61 85 » » 8 146 5 -5- 315 335
Caserío......................... 3 000 5 5 5 3, 5 » »
Lugar.............................. » 168 6 14 116 44 8 8 -74 38 202 595 675
No excede de.... 5°° » » ■ » » 8 8 8 8 4 4 8 *
Excede de.................. 500 8 i 1 8 8 8 8 i 45 46 8 *
173 7 15 121 44 » » 180 77 257 595
675
Lugar.............................. i 350 l6 4 7 -3 » » 20 » 20 74 58
Idem................................ » 40 15 20 35 8 » 8 55 4 59 >57 156
No excede de.... 5°o » i I » 8 8 8 1 8 I 8 8
Excede de.................. 500 i t I - 8 8 8 2 8 2 l6 10
























Excede de.................. 500 1 » » i 8 8 8 i 8 1 8 8
I I I l6 17 I I 0 » 8 8 127 8 >35 372 405
Lugar................... 70 2 I 28 38 25 , » 9- 40 -3- 310 308
No excede de------- 50° i I 2 8 8 8 8 2 30 32 0 *
Excede de............ 500 » » » 8 8 8 8 8 21 2 i 8 8





















No excede de.... 5°° » » 8 8 » 8 8 8 5 5 8 8
Excede de............ 5°o » 8 » 8 * 8 8 8 8 8 8 8
105 3 3 88 17 8 8 108 76 184 362 381
- 30
PROVINCIA DE SEGOVIA






Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.} Excede de.
VALSECA .
Molino de San Medel.....................  Molino._ ___
VALSECA...........................................  Lugar.............
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.} Excede de___
VALTIENDAS.
Granja de Cardaba.........................  Caserío..........
Páramo (El)......................................  Idem...............
Pecharromán................................... Lugar..............
Valtiendas..................................... Idem..............
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
Lobones...........................................
VAivPRnp nr i Nuestra Señora de la Aparecida.,.
MAUNn Valverde del Majano.....................





cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
VALVIEJA.
i VALVIEJA. ....................................... Lugar........
.' Edificios diseminados, cuya distan-i No excede 
f cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
VALLE DETABLA- Barrio de arriba.......................1 Valle de Tabladillo................
DILLO............. ) Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.




VALLELADO....... j Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
Berzal................................................. Barrio...........
VALLERUELA DE Tejadilla.............................................. Idem..............
PEDRAZA Valleruela de Pedraza................ Lugar............
....... ( Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
Fuente (La). Barrio.
Lugar.
VALLERUELA DE^ VALLERUELA DE SEPÚLVEDA. ___o_..................
SEPULVEDA...) Edificios diseminados, cuya distan-i No°excede de.
( cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
. í Vegafría.......................................... Lugar..............
VEGAFRIA.......... Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.
' cia al mayor núcleo de población.) Excede de......
VEGANZONES.
Villa.VEGANZONES...................................
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 


























» 79 16 15 49 31
j, j,
95 5- 146 288 306
500 » » » » » » » » 8 8 » »
500 » » » * * * 30 30 »
79 16 -5 49 31 » 95 89 184 288 306
3 000 i 2 2 I 3 » 3 7 7
» 181 179 172 159 29 s » 360 I 361 642 691
500 » 5 5 » » » » 5 2 7 » A
5°o 2 2 2 2 * » * 4 * 4 7 7
184 188 181 161 30 » » 372 3 375 656 705
2 700 2 I i 2 » » 3 I 4 6 6
4 500 29 I 2 19 9 » > 30 46 76 132 132
3 000 37 5 M 18 I 0 » 42 65 107 138 -38
» 100 7 •5 78 '4 » » 107 36 -43 40 I 408
5°o 7 7 » » » » 7 39 46 » »
500 » » * ?> » * * 23 23 » »
168 21 39 117 33 » » 189 210 399 677 684
3 200 5 2 5 I I » » 7 » 7 32 36
4 400 4 i 2 3 » » » 5 5 16 '9
» 255 72 121 191 '5 » 327 6 333 i 079 i 109
500 » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
500 i 4 3 2 » A » 5 » 5 3 5
265 81 133 197 16 » » 346 6 352 i 130 i 169
» 68 75 75 48 20 '43 2 145 ' 245 263
5OO » i I » » > » I JO 11 » »
5OO » s » » » 30 30 »
68 76 76 48 20 » » '44 42 186 245 263
979 23 3 2 2 24 26 5 3' 81 83
» 129 i4 » 13 130 » » '43 27 170 426 438
O O 2 » » » 2 » » 2 '9 21 7 ■ 6
i » 5 » I I 4 5 »
155 17 3 15 '57 » » 172 55 227 5'4 527
» 215 34 59 70 120 » 249 '3 262 i 032 i 037
Zoo » 24 24 » » » » 24 3 27 » s
S°o 5 2 3 3 I » 7 6 '3 '9 '9
220 60 86 73 I 2 I » » 280 22 302 i 051 1 056
5°o 8 11 I I 8 » 19 » '9 30 40
i 500 22 20 20 22 » > 42 » 42 62 ?!
* 66 4 15 45 10 » 70 » 70 168 2 12
500 » 27 27 » s » 27 » 27
I
s »
500 * * » * * ? » » I » *
96 62 73 75 10 * > '58 . I -59 260 323
200 25 7 7 24 I » > 32 » 32 80 105
8 90 -9 '7 75 17 » 2> 109 » 109 34i 367
500 s 5 5 » » » » 5 » 5 r
500 ✓> * * * » » A
ITS 31 29 99 18 » » 146 » 146 42 I 472
» 56 5 3 46 1 2 6l 29 90 237 244
500 » i I » » >> » I 8 9 s
500 * » » * » * * » I I » »
56 6 4 46 12 » » 62 38 100 237 244
K 168 83 60 13' 60 251 » 251 656 738
500 s I i > » I 2 3 »
500 2 4 6 » » » » 6 s 6 » »
170 88
67 1




TUTE . . . . . . . . . . . . . .





DE COCA... . . . . . ¡
VILLAR DE SO-j 
BREPEÑA.. . . . . . . (
VILLASECA
VILLAVERDE DE 
ÍSCAR.. . . . . . . . . . .
VILLAVERDE DE 































Vegas de Matute.................................... Villa.............................. 186 165 294 7 301 692 735
Edificios diseminados, cuya distan- i No excede de____ 500 2 2 » A » 2 » 2 »
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de................ Zoo 7 7 7 7 * » > 14 I 15 36 2 I
193 117 134 172 4 » 310 8 318 728 756
Casas Altas (Las)......................................... 14 » » > 14 5
i
IQ 35 42
Tejadilla..............'........................................... Zoo u 2 2 2 13 14 32 36
Ventosilla................................................... I ngar jg 2 » 2 I » » » 2 I 2 23 68 77
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... Zoo » » » » » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. SCO 2 » S 2 8 8 2 i 3 16 16
46 4 2 44 4 » » 50 9 59 151 171
Campo-Azálvaro.......................................... 9 000 8 5 5 8 -3 » 13 58 58
Tremedal........................................................... Encerraderos de
ganado.................. i 000 » X » » » » » » 2 2 » ?
Villacastín................................................... 307 67 90 25O
I
34 374 » 374 1 30 1360
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 » 7 6 > » » 7
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 2 29 29 2 8 8 » 31 4 35 19 9
317 108 130 261 34 » » 425 6 ' 431 i 394 i 427
Alquité............................................................... Barrio.......................... 4 100 4 23 3 5> » 2Ó 19 45 97 12 1
475 » I I » » » i 2 3 7 8
Martín Muñoz de Ayllón...................... 5 350 16 » l6 » » » 16 22 38 78 80
Vlí I aporta................................................... 44
i
11 39 12 4 » » 55 39 94 174 196
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 500 » I » » I 15 16 6 6
cia al mayor núcleo de población Excede de................ 50.0 i », i » 8 » 8 I 6 7 » 8
84 l6 79 17 4 » » 100 103 203 362 411
Vil i AriDM7Ai n DF Copa................... Luí 50 I I 6 55 » 61 10 7* 228 222
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.... 500 3 2 i » s> 3 8 11 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 i » » I 8 » i I 2 8 9
51 14 8 57 » » » 65 19 84 236 231
y Ii T - R r>F qriRRFPFÑ A ........................ T uo-nr IOI 6 6 99 2 » 107 6 >13 300 379
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 500 » » s » » » » 3 3 » 8
cia al mayor núcleo de población.) Excede de................ 500 I » 8 I » S i 29 30 » 8
102 6 6 100 2 » » 108 38 146 300 379
Vil I ASFPA ................................................. 69 5 7 64 3 74 7 81 229 245
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » 30 30 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 I » 8 I » ' A » i 24 25 » »
70 5 7 65 3 » » 75 61 136 229 245
Castejón o Castrejón.............................. Caserío....................... 4 000 4 I i 4 » S
>s 5 » 5 6 6
Barrio......................... 100 10 » 10 » » 10 10 56
• » 135 34 37 132 » » 169 » 169 589 595
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 500 » » » » » >>
cia al mayor núcleo de población.) Excede de................ 500 4 i I 4 » » 8 5 » 5 6 6
153 36 39 150 » » » 189 » 189 657 668
3 38 9 1.5 27 5 47 26 73 165 171líiJm
63 12 I I 22 42 » » 75 49 124 265 285
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de......... 500 » » » » » » 87 87 » 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... 500 » » ? 8 » 45 45 8 8
IOI 21 26 49 47 » 122 207 329 430 456
Villeguillo............................................................ Lugar.................................
» 77 2Ó 26 72 5 » » 103 15 118 304 348
Caserío.......................... 2 500 i 3 3 i > » 4
;> 4 j,
Lugar................................. » 97 78 80 95 » » - » 175 -5 190 342 341
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de-------- 500 I i » 8 » 8 I 5 6 *
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.................... 500 8 » 8 8 8 8 8 8 6 6 8 8










NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN





















Estación (La)................................................. Est. de ferrocarril. 3 IOO 2 3 4 I s » 5 I 6 10 10
YANGUAS DE Barrio........................... 9 4 7 5 I » 13 I 14 71 70
V ANCHI AS r>F FrFSMA.............................. 5 146 » 148 84 232 574 S82
ERESMA................. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... s°° 3 3 A » 3 2 5 10 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 5°o 2 » 2 » » 2 » 2 9 9
>Z6 15 18 -52 I » » 171 88
£ 674 671
Caserío...................... 6 I I 3 » 13 2 I 2 I
Molino de los Señores................................. i ?nr> 2 j 3 » 13 12
ZAMARRAMALA.. ZAMARRAMALA....................................................... I ligar 115 10 I 97 20 218 3 221 438 456
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo » 2 2 » » » 2 » 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ ZOO 10 3 5 7 I » » O ' 14 42 41
133 117 118 I 10 22 » » 250 4 254 514 530
7 AR7IIFI A n F 1
Zarzuela del Monte................................ Lugar............................ 256 7* 142 181 4
. > 327 20 347 875 949
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ ZOO » 2 2 » » » » 2 » 2 » »
MONTE................ cia al mayor núcleo de población. Excede de................. zoo I 3 3 I » > » 4 » 4 7 »
2Z7 76 147 182 4 » 333 20 353 882 949
ZARZUELA DEL
Zarzuela del Pinar.................................... Lugar........................... » 207 4 120 89 2 2 i I 64 275 997 i 002
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.... Zoo » » » » » A z> » >/ s »
PINAR................. cia al mayor núcleo de población. Excede de................. Zoo I 2 3 » » » » 3 » 3 14 14
208 6 123 89 2 » » 214 64 278 IOII i 016
- 33 -













































Cuéllar...................................................... 53 8 989 I 840 2 883 5 874 i 884 >77 i 1 10 829 >5 3 790 3 805 >4 634 39 635 40 806
Riaza......................................................... 42 4 425 i 678 1667 2 663 747 26 6 103 7 2 59> 2 598 8 701 16 969 >7 957
Santa María la Real de Nieva.. 53 6 455 2 421 3 015 5 462 396 > 2 8 876 9 732 74> 9 617 27 442 28 532
Segovia.................................................... 65 12 343 5 -68 6 085 8 796 2 326 256 48 >7 5" I 2 I I?! i 183 18 694 59 333 62 252
Sepúlveda............................................... 6j 8 495 2 058 2 070 7 143 l 3°3 33 4 10 553 43 I 321 I 364 11 917 30 779 34 062
Totales............................ 276 40 707 13 165 15 720 29 938 7656 493 65 53 872 86 9 605 9 691 63 563 >74 158 183 609
ENTIDADES DE POBLACIÓN
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
SEGÚN SU IMPORTANCIA, EDIFICIOS Y ALBERGUES Y 
CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO
HABITANTES
ENTIDADES
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDI­
FICIOS Y ALBERGUES, Y EDIFI­
CIOS DISEMINADOS







Citv Vi- Lu- Al- C.a- de 100 0 más f i c i 0 s 2 a 99 ficios ficios
dades. lias. gares. deas. serios.
entr-
entida- edificios y alber- De De
edificios y alber- De De y alber- De De
des. albergues. gues. HECHO DERECHO albergues. gues. HECHO DERECHO gues. HECHO DERECHO
Cuéllar........................................................... » 6 52 2 14 3 77 52 12 323 36 906 38033 24 835 2 245 2 27 5 i 476 484 498
Riaza............................................................... » >3 39 I >7 70 29 5 365 12 747 >3 493 4> > 655 4 08 I 4 3 2 > I 681 141 >43
Santa María la Real de Nieva... 10 45 » 16 >3 84 36 7 449 22 313 23 322 48 i 609 4 635 4 7-6 559 494 494
Segovia......................................................... I I 2 67 4 47 44 >75 61 >5 359 52 >77 55 016 I I I 2 642 6 053 6 182 693 i 103 i 054
Sepúlveda.................................................... I 22 60 9 5 5° >47 38 6 975 20 130 21 974 109 3 987 10 297 11 73> 955 352 357




DE 100 O MÁS EDIFICIOS Y ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES
DE 2 A 99 EDIFICIOS Y ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES EN LA TOTALIDAD
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDIFICIOS
Y ALBERGUES, Y EDIFICIOS DISEMINADOS ¡ DE LOS MUNICIPIOS
Por



















Cuéllar........................ 4,4> 2,99 4,20 2,69 4,79 0,33 4,40
2,71
Riaza....................
3,79 2,38 4,03 2,47
2,61 0,08 3,83 >,95
Santa María la Real de Nieva... .
4,23 2,99 4,27
2,88 4,62 v,88 4,24" 2,85
Segovia...................
4,93 3,40 3,95
2,29 4,52 >,59 4,80 3,-7
Sepúlveda.................
3,70 2,89 3,42
2,58 4,oo o,37 3,6o 2,58
Totales.............................. 4,37 3,04 3,8 > 2,55 4,33
0,48 4,2 7 2,74
5

